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ICT-based learning has been implemented earlier in developed countries 
including Malaysia as it is believed that technology and this new technique of 
teaching and learning have many benefits to the people involved. E-learning is a 
learning practice that is being applied in student-centred learning, which has been the 
central focus in teaching and learning process in higher education with the significant 
use of ICT during the learning process. However, some students seem not to bother 
with this implementation as they prefer to have face-to-face interaction. This shows 
the students’ unreadiness for the implementation.  Their differences in accepting e-
learning had gained the researcher’s concern. Thus, the purpose of this study was to 
investigate the students’ attitude in learning English language through the use of ICT 
and e-learning based on Theory of Planned Behaviour (TPB). The population for this 
study was 100 first year engineering students of Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Terengganu who were randomly selected. It was found that the students’ overall 
attitude towards the use of ICT and e-learning was slightly high. There was no 
relationship between the higher education students’ demographic background and 
their attitude towards e-learning while control belief was identified as the most 
significant factor that affected the students’ attitude. It is recommended that 
observation sessions be carried out during formal classroom settings to observe the 
















Pembelajaran berasaskan ICT telah dilaksanakan sebelum ini di negara-negara 
maju termasuk Malaysia kerana teknologi dan teknik baru pengajaran dan 
pembelajaran dipercayai mempunyai banyak manfaat kepada orang-orang yang 
terlibat. E-pembelajaran adalah satu amalan pembelajaran yang berpusatkan pelajar 
dan menjadi fokus utama dengan penggunaan ICT yang ketara dalam proses 
pembelajaran. Walau bagaimanapun, sesetengah pelajar seolah-olah tidak peduli 
dengan pelaksanaan ini kerana mereka memilih untuk berinteraksi secara bersemuka. 
Ini menunjukkan ketidaksediaan mereka untuk pelaksanaan ini. Perbezaan mereka 
dalam menerima e-pembelajaran telah mendapat perhatian penyelidik. Oleh itu, 
tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat sikap pelajar dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris melalui penggunaan ICT dan e-pembelajaran berdasarkan Teori Tingkahlaku 
Dirancang (TPB). Populasi bagi kajian ini adalah 100 orang pelajar tahun pertama 
kejuruteraan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Terengganu yang telah dipilih 
secara rawak. Kajian telah mendapati bahawa sikap keseluruhan pelajar terhadap 
penggunaan ICT dan e-pembelajaran adalah sederhana. Tidak ada hubungan antara 
sikap pelajar terhadap e-pembelajaran dengan latar belakang demografi mereka 
manakala ‘control belief’ telah dikenal pasti sebagai faktor paling signifikan yang 
mempengaruhi sikap pelajar. Adalah dicadangkan sesi pemerhatian dalam 
persekitaran bilik darjah yang formal dilakukan untuk melihat sendiri kemahiran 
pelajar dalam menggunakan komputer.  
 
 
 
 
